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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil proučiti in analizirati zaznavo čustev v fotografskem portretu. Ob 
enem pa tudi, da bolje spoznamo načine slikanja v studiu in sestavljanja testiranja, tako, da se zne-
bimo čim več neželenih spremenljivk in ohranimo čim bolj natančne rezultate. 
Najprej smo v teoretičnem delu raziskali kako ljudje prikazujemo in prepoznamo čustva. Spoznali 
smo teorijo mikroizrazov, s katerimi ljudje podzavestno izražamo emocije in različne načine osvet-
ljevanja modela v studiu. Nazadnje smo se seznanili še s tehnologijo sledenja očesnih premikov in 
spoznali njene zahteve in načine za sestavljanje testiranj. 
Delo smo začeli s fotografiranjem v studiu. Modele smo med prikazovanjem osnovnih emocij (ve-
selje, jeza, žalost, strah in gnus) osvetljevali in fotografirali z uporabo dveh različnih osvetlitev – s 
trdo osvetlitvijo, ki ima temne in ostro določene sence in z mehko osvetlitvijo, kjer na obrazu ni 
senc. Fotografije smo nato minimalno obdelali, pri čemer smo bili pozorni, da smo vse obdelali na 
enak način in se tako znebili pojavi novih spremenljivk. S fotografijami smo nato sestavili test na 
tehnologiji sledenja očesnih premikov. Testirali smo 103 ljudi in rezultate testov izvozili v program 
Excel, kjer smo jih obdelali in jih primerno uredili. Nazadnje smo rezultate na podlagi teoretičnega 
dela še analizirali in napisali izsledke raziskave.   
Končni izdelek je bila serija štiridesetih fotografij, ki prikazujejo osnovne emocije in rezultati razi-
skave o prepoznavi čustev na podlagi teh fotografij. 
 
 
 
Ključne besede: portretna fotografija, prikazovanje čustev, mikroizrazi, studijska osvetlitev, teh-
nologija sledenja očesnih premikov  
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ABSTRACT 
The aim of the diploma thesis was to study and analyse emotion perception in portrait photog-
raphy. In addition, we studied the different means of taking photographs and creating surveys in a 
way that avoids introducing any new unwanted variables.  
In the theoretical part of the diploma thesis we first examined how people show and recognise 
emotions. We familiarised ourselves with Paul Ekman’s theory of micro expressions and with the 
different light setups we can use to illuminate our subjects. Moreover, we familiarised ourselves 
with eyetracking technology and the different options and limitations one has when compiling an 
eyetracker test.  
We invited our models to a studio where we were taking photographs. We instructed the models 
to portray five different emotions (happiness, anger, sadness, fear and disgust) and shot each of 
them twice, using first hard and then soft light. After the images were shot, we imported them into 
the computer for postprocessing, where we were cautious to apply all the changes to all photo-
graphs preventing the introduction of any new unwanted variables. With the photographs now 
edited we were ready to start making the eyetracker tests. We tested 103 people and exported the 
collected data to an Excel spreadsheet where we sorted and analysed the data. Finally, we summa-
rised our findings based on the theoretical part and wrote down our conclusions.  
The final product of our research was a series of forty photographs which depict five basic emo-
tions and results regarding emotion perception in portrait photography. 
 
 
Key words: portrait photography, emotion perception, micro expressions, studio lightning, eye-
tracking technology  
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1 UVOD 
Portretna fotografija navadno zajame veliko več kot samo fizikalno podobo osebe, ki jo fotografi-
ramo. S pomočjo ustrezne mimike, izraza, svetlobe in tehnike fotografiranja lahko namreč predsta-
vimo osebo veliko bolje, kot bi jo lahko opisali z besedami. Tukaj igra velik del tudi prepoznava 
emocij in sočustvovanje oziroma razumevanje počutja osebe na fotografijah. Kako dobri pa sploh 
smo v tem in kaj vse na to vpliva? Prav to želimo raziskati s to diplomsko nalogo.  
Marsikdo bi namreč lahko menil, da je zelo empatičen in da hitro prepozna počutje sočloveka, a 
pri tem najpogosteje govorimo o opazovanju osebe, opazovanju njenega premikanja, izražanja, 
tona njenega govora, hitrosti govora in številnih drugih dejavnikih. Zelo pogosto tukaj govorimo 
tudi o osebah, ki so nam blizu in katere zelo dobro poznamo. Kako pa se ta zaznava spremeni če 
vzamemo samo trenutek v času in damo vse dejavnike stran, pustimo pa zgolj portret osebe, ki je 
ne poznamo, samo zamrznjen trenutek nekega počutja? 
V tej diplomski nalogi želimo preveriti, kako dobra je zaznava oziroma prepoznava čustev iz foto-
grafskih portretov, ali se ta razlikuje glede na osvetlitev in ali je vidna kakšna razlika v opazovanju 
teh različnih fotografij. Ali ljudje drugače opazujemo portret osebe, ki je žalostna kot portret osebe, 
ki je jezna in ali se pri obeh osredotočimo na enake predele obraza med prepoznavanjem prikaza-
nega čustva?  
 
V diplomski nalogi pa ob enem preizkušamo naslednje hipoteze: 
1. Zaznava čustev bo najboljša pri osnovnih, zelo izrazitih emocijah, kot sta veselje in jeza 
2. Opazovalci bodo težje ločevali med bolj podobnimi emocijami, kot sta strah in žalost 
3. Zaznava agresivnih čustev, kot je jeza, bo boljša pri trši osvetlitvi, zaznava bolj nežnej-
ših čustev, kot sta strah in žalost pa bo boljša pri mehkejši osvetlitvi 
4. Zaznava bo boljša, ko bo imel opazovalec pred seboj vse fotografije istega modela in si 
bo lahko pomagal s procesom eliminacije 
5.  Pri prikazu žalosti in strahu, bo opazovanje drugačno, kot pri jezi in veselju  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 TEORIJA PRIKAZOVANJA EMOCIJ  
V človeški komunikaciji je poleg vsebine sporočila zelo pomembno tudi izražanje čustev, s katerimi 
ljudje sporočilu dodamo dodatno vrednost in sogovorniku prikažemo, kako se ob sporočilu poču-
timo. To lahko storimo na več načinov: glasnost in hitrost govora, govorica telesa in tako naprej. 
En izmed najpomembnejših pa je obrazna mimika, ki je enaka v številnih kulturah po celem svetu 
in jo imajo razvito že najmlajši otroci. O tem sta poročala tudi Erika L. Rosenberg in Paul Ekman 
(1993) v članku za Neuroscience year, kjer sta zapisala, da kljub temu, da je dokazov na področju 
spontanega prikazovanja emocij malo, se je iz številnih raziskav pokazalo, da opazovalci iz različnih 
kultur podajajo enako emocionalno oznako fotografijam, ki prikazujejo jezo, gnus, veselje, strah in 
žalost. (1) 
Teh pet emocij se pogosto obravnava kot pet temeljnih emocij, iz katerih so izpeljane in povezane 
vse druge. S tem se strinja tudi velika večina znanstvenikov, kot je bilo prikazano v raziskavi, ki jo 
je izvedel Paul Ekman leta 2016, kjer so izprašali 248 znanstvenikov, ki se primarno ukvarjajo s 
proučevanjem emocij in velika večina se jih je strinjala, da so osnovne emocije, za katere lahko 
rečemo, da so jih že empirično uveljavili jeza (91%), strah (90%), gnus (86%), žalost (80%) in veselje 
(76%), preostala čustva, kot so bolečina, presenečenje, itd. pa so prejele manj podpore, saj gre tu 
za kompleksnejša čustva, katera še raziskujejo. (2) 
2.1.1 KAKO LJUDJE PRIKAZUJEMO ČUSTVA – TEORIJA MIKROIZRAZOV 
Profesor psihologije Paul Ekman je skozi svoje življenje revolucioniral in močno poglobil naše 
razumevanje o tem, kako ljudje prikazujemo čustva. Kot je povedal v intervjuju z wise counsel 
podcast-om (2009), je obraz primarni signalizator za prikaz čustev, glas pa sekundarni, saj je obraz 
vedno aktiven, tudi ko ne govorimo, zato se mu zdi obraz ključnega pomena pri raziskovanju 
čustev. (3) 
Iz njegovih raziskav vidimo, da ljudje izražamo čustva skozi zelo kratke spremembe obrazne mi-
mike, katere imenujemo makro in mikro izrazi. Makro izrazi so običajne obrazne mimike, ki trajajo 
med polovico sekunde do štirih sekund. Te izraze zavestno nadziramo zato se ti ujemajo s tem, kar 
govorimo in s tem, kar želimo prikazati navzven.  
Poleg makro izrazov pa poznamo tudi precej krajše mikro izraze, ki trajajo manj kot pol sekunde. 
To so podzavestni izrazi in prikazujejo naša prava skrita čustva. Ker so te spremembe v obrazni 
mimiki zelo kratke, jih ljudje navadno niti ne opazimo, če nismo posebej izurjeni v njihovi prepoz-
navi. Mikro izrazi pa so pogosto ključnega pomena ljudem, ki se ukvarjajo s skrivnostmi in odkri-
vanjem laži, kot so na primer kakšne vladne organizacije, policija ipd. Prav zaradi tega je p. Ekman 
prejel tudi naziv najboljšega človeškega detektorja laži na svetu. (4) 
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2.1.1.1 VESELJE 
Veselje je najverjetneje eno izmed najlažjih in najprepoznavnejših emocij. Zanj je značilen nasmeh, 
kjer se oba kota ust istočasno in enako visoko dvigneta, prav tako pa se dvignejo ličnice, Če je 
nasmeh resničen in iskren, lahko opazimo veliko bolj izrazito gibanje mišic na straneh oči, kot bi 
ga opazili pri lažnem nasmehu. Pogosto se na straneh oči pojavijo tudi tako imenovane »smejalne 
gube«.1 (5) 
 
Slika 1: Ilustriran prikaz veselja (6) 
2.1.1.2 ŽALOST 
Žalost, pogosto razumemo kot polarno nasprotje veselja. Prepoznamo jo po malce dvignjenih no-
tranjih robovih obrvi. Poleg tega je značilen oddaljen pogled v očeh, rahlo spuščeni spodnji veki in 
rahlo spuščeni koti ust. Pogost je tudi umaknjen pogled oziroma pogled navzdol. (5) 
 
Slika 2: Ilustriran prikaz žalosti (6) 
2.1.1.3 JEZA 
Jezo, ki jo pogosto povezujemo z agresijo najhitreje prepoznamo po trdno stisnjenima ustnicama 
in ostrega pogleda. Obrvi so navadno znižane in pritisnjene skupaj, veki pa sta malce priprti. Zna-
čilne so tudi ravne gube čela, ki se ustvarijo med obrvmi. (5) 
 
Slika 3: Ilustriran prikaz jeze (6) 
 
1 Opisi mikroizrazov so povzeti iz članka Nick Babich (2016) za spletno revijo Medium in temeljijo na raziskavi, ki jo je opravil Paul 
Ekman. Za boljše razumevanje so mikroizrazi ponazorjeni z ilustracijami, kjer so poudarjene glavne značilnosti le teh. 
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2.1.1.4 STRAH 
Strah je evolucijsko pogosto povezan s preživetjem, in zato so tudi za mikroizraz strahu značilne 
na široko odprte oči. Poleg močno dvignjenih zgornjih vek pa so zanj značilne tudi dvignjene in 
izravnane obrvi, odprta usta in rahlo potegnjene nazaj ustnice. (5) 
 
Slika 4: Ilustriran prikaz strahu (6) 
2.1.1.5 GNUS 
Izmed vseh petih, z izjemo veselja, je gnus verjetno najlažje prepoznaven. Zanj je značilno, da se 
nos zniža, zgornja ustnica skupaj z ličnicami pa se zviša. Vidne postanejo tudi gube okoli nosu in 
celoten obraz je precej stisnjen, kot takrat, ko ugriznemo v kislo limono. (5) 
 
Slika 5: Ilustriran prikaz gnusa (6) 
Ljudje se vse te karakteristike nezavestno naučimo že kot otroci in nam močno pomagajo pri ra-
zumevanju in komuniciranju z drugimi. Moramo pa pri branju emocij iz obraza biti pozorni, saj si 
ljudje pogosto zavestno nadenemo določeno »masko«, s katero želimo prepričati sogovornike, da 
se počutimo drugače, kot se v resnici. Tukaj postanejo zelo pomembni mikro izrazi, ki so neza-
vestni in na katere nimamo vpliva, saj, čeprav so ti zelo hitri in jih pogosto hitro zakrijemo, skri-
vajo resnico o našem počutju.  
Tukaj pa leži velika nevarnost, kajti tudi če smo izučeni v prepoznavanju teh mikro izrazov, na-
loga ni tako enostavna, kot se morda zdi. Mikro izrazi namreč res nikoli ne lažejo in nam vedno 
povedo, kaj posameznik čuti, vendar je lahko za tem občutkom precej drugačna razlaga kot bi si 
mislili. Tukaj moramo biti zato zelo previdni pri obsojanju na podlagi teh opažanj. Problem pa 
lahko postane tudi moralni, na kar opozarja tudi sam Paul Ekman v intervjuju z Paul Ekman 
Group-om (2018), kjer opiše svoj strah, da bi ljudje lahko to znanje izkoriščali za vdiranje v za-
sebnost soljudi, brez pravega razumevanja in njihovega dovoljenja. (7) 
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2.2 STUDIJSKA FOTOGRAFIJA 
Fotografiranje z naravno osvetlitvijo je lahko zelo nepredvidljivo, ob enem pa nam zelo omeji 
možnosti in sam nadzor nad nastalo fotografijo. V tem primeru namreč nimamo nadzora nad 
smerjo iz katere svetloba prihaja, kako močna je ta svetloba ali kako difuzna je. Vsi ti dejavniki so 
odvisni od vremena in trenutnih pogojev, ki so prisotni. Za večji nadzor lahko sicer uporabljamo 
odbojnike in razne druge pripomočke a nič nam ne da toliko nadzora, kot ga imamo v fotografskem 
studiu. 
Fotografski studio je prostor, v katerem imamo polen nadzor nad vsemi spremenljivkami in osve-
tlitvijo. Studio si navadno prilagodimo glede na vrsto projektov, ki jih imamo. Tako se bo studio 
fotografa, ki fotografira predvsem hrano najverjetneje precej razlikoval od fotografa, ki fotografira 
portrete. (8) 
2.2.1 STUDIJSKA OSVETLITEV 
V studiu subjekt osvetljujemo z bliskavicami ali s konstantnimi lučmi. Konstantne luči so luči, ki 
svetijo brez prekinitve in nam omogočajo, da vidimo kako bo subjekt osvetljen. Tako lahko lažje 
in preciznejše pozicioniramo naše luči in prilagodimo njihovo jakost, glede na naše potrebe. Druga 
vrsta luči pa so bliskavice, ki sprožijo močan sunek svetlobe v momentu, ko pritisnemo na sproži-
lec. Ta osvetlitev se načeloma uporablja več, še posebej pri portretni fotografiji, saj je sunek sve-
tlobe, ki ga dobimo večji od konstantnih luči, ob enem pa luči ne oslepijo našega subjekta in ne 
povzročijo, da ta pripre oči v odziv na močno svetlobo. (9) Konstantne luči se tako pogosteje 
uporabljajo v video produkcijah, še posebej z novejšimi LED lučmi, ki jih lahko tudi programiramo, 
da oddajajo posebno svetlobo in tako pričarajo posebne efekte (videz svetlobe ognja ipd.).  
Ko smo se tako odločili glede vrste luči, ki jih bomo uporabili, moramo sedaj premisliti še, ali 
želimo trdo svetlobo z ostrimi sencami ali želimo mehkejšo svetlobo s precej bolj zabrisanimi in 
nežnimi sencami. V osnovi so namreč bliskavice precej površinsko majhen svetlobni vir in tako 
oddajajo zelo trdo svetlobo, ki na našem subjektu prikaže zelo ostre in temne sence. Če želimo te 
omehčati, moramo povečati površino našega svetlobnega vira. To navadno storimo tako, da sve-
tlobo odbijemo od stropa/reflektorja/kakšne druge površine ali pa svetlobo pošljemo skozi belo 
platno softboxa. Tako smo, s povečanjem površine našega svetlobnega vira razpršili našo svetlobo 
in omehčali sence, ki se pojavijo na našem subjektu. Poleg raznih softbox-ov, ki omehčajo in raz-
pršijo svetlobo poznamo tudi številne druge nastavke za bliskavice, ki na takšen ali drugačen način 
usmerjajo/razpršijo svetlobo in nam ponudijo številne kreativne možnosti pri osvetljevanju naših 
subjektov. (10) 
Za več kontrole nad osvetlitvijo našega subjekta pa v večini primeru uporabimo več bliskavic in 
tako subjekt osvetlimo iz več strani hkrati. Pri tem imamo vedno eno glavno svetilo, ki je navadno 
najmočnejše in ga postavimo najprej. Za tem, lahko pogledamo nastalo sliko in če so kje sence, ki 
bi jih želeli osvetliti, postavimo tja drugo bliskavico in jo usmerimo v predele, kjer se pojavljajo 
nezaželene sence. Z nadziranjem moči te bliskavice lahko tako svetlimo ali temnimo nastalo senco 
na našem subjektu. V primeru, da delamo samo z eno bliskavico, pa si lahko pomagamo z 
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odsevnikom in tako odbijemo svetlobo iz glavne bliskavice na območje, kjer nastaja nezaželena 
senca. (11) 
2.2.2 TIPIČNE STUDIJSKE OSVETLITVE PRI FOTOGRAFIRANJU 
PORTRETOV 
Kljub temu, da ni pravil glede osvetljevanja subjektov in je vse prepuščeno naši domišljiji in spo-
ročilu, ki ga želimo predati, pa obstaja nekaj tipičnih osvetlitev, ki se najpogosteje uporabljajo: 
• Enakomerna mehka osvetlitev, kjer osvetlimo obraz iz obeh strani enakomerno močno. S 
tem se znebimo vseh vidnih senc, obraz pa je enakomerno osvetljen. Ta tehnika se uporablja 
pri fotografiranju za dokumente, lahko pa se uporablja tudi v portretni fotografiji, vendar mo-
ramo paziti, saj lahko z odstranitvijo vseh senc hitro zabrišemo definicijo obraza in ta lahko 
postane nezanimiv in nepoudarjen. (12) 
• Osvetlitev »metuljček« je dobila svoje ime po obliki sence, ki jo dobimo pod nosom. Subjekt 
osvetlimo tako, da bliskavico postavimo naravnost pred njega in jo dvignemo navzgor. Tako 
dobimo lepo osvetljen celoten obraz, edina težava lahko postane premočna senca pod brado. 
To navadno osvetlimo tako, da subjektu pod brado pristavimo odbojnik. (12) 
• Osvetlitev pod kotom 45 stopinj, kjer kot pove ime subjekt osvetlimo z bliskavico, ki se 
nahaja približno 45 stopinj na njegovo levo ali desno ter približno 45 stopinj nad njim. Tako 
dobimo osvetljeni obe očesi, vključno z ličnicami, nos pa meče kratko senco proti neosvetlje-
nemu delu obraza. Če želimo to senco osvetliti in jo narediti manj intenzivno, lahko nato upo-
rabimo odsevnik ali dodatno bliskavico. (12) 
• Rembrandt osvetlitev je dobila svoje ime po nizozemskem slikarju, za katerega je ta osvetlitev 
zelo značilna in jo je pogosto uporabljal. To osvetlitev izvedemo podobno kot osvetlitev pod 
kotom 45 stopinj, le da bliskavico še bolj premaknemo v stran in navzgor, dokler se senca, ki 
jo meče nos, ne poveže z neosvetljenim delom obraza. Tako dobimo zelo izrazit svetel trikot-
nik na licu pod očesom. (12) 
• Stranska osvetlitev je dobila svoje ime po tem, da subjekt osvetlimo povsem iz strani. Tako 
obraz razdelimo na dva dela (svetlega in temnega). Ker je lahko ta efekt velikokrat premočan, 
pogosto uporabljamo odbojnik ali pa sekundarno bliskavico na drugi strani obraza in tako 
osvetlimo tam nastalo senco. (12) 
Izbira osvetlitve je odvisna predvsem od sporočila, ki ga želimo s fotografijo portreta povedati. Če 
želimo ustvariti bolj dramatičen portret, bomo največkrat uporabili osvetlitev, kot je Rembrandt ali 
pod kotom 45 stopinj, saj bo ta na obrazu naredila nekaj temnih senc in obraz zakrila v bolj skriv-
nostno temo. V tem primeru bi navadno uporabili tudi tršo osvetlitev in tako dosegli, da bi bile 
sence temne in ostre. Če pa želimo ustvariti portret, ki izraža mehkobo ali lepotni portret, pa bomo 
najverjetneje uporabili mehkejšo osvetlitev s svetlejšimi in manj definiranimi sencami.  
Velikokrat na izbiro osvetlitve vpliva tudi sam subjekt, ki ga fotografiramo. Tako bomo pri moških, 
ki imajo zelo izrazite obrazne poteze pogosteje izbrali tršo svetlobo in osvetlitve, ki bodo te obrazne 
poteze poudarile, kot so Rembrandt ali pod kotom 45 stopinj; če pa bomo fotografirali subjekte 
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ženskega spola, s precej bolj nežnimi obraznimi potezami, bomo pogosteje izbrali mehkejšo sve-
tlobo in osvetlitev, kjer sence ne bodo tako temne in ostro določene.  
Nikoli pa seveda ne smemo pozabiti, da je tehnični del portretne fotografije le vrh ledene gore, ko 
govorimo o dobri portretni fotografiji, kot je dejal David Alan Harvey: »Ne slikaj kako izgleda, 
slikaj kako se občuti.«  
2.3 TEHNOLOGIJA SLEDENJA OČESNIH PREMIKOV 
Tehnologija sledenja očesnih premikov nam omogoča, da spremljamo kako potuje uporabnikov 
pogled po računalniškem monitorju. To nam omogoča, da preizkusimo svoj izdelek, vidimo kje so 
zapleti in kako lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Prav zaradi tega, se ta tehnologija velikokrat 
uporablja pri testiranju učinkovitosti spletnih strani in aplikacij. 
Tehnologija deluje tako, da napredni majhni projektorji projecirajo skoraj infrardečo svetlobo na 
naše oči, senzorji pa nato zajemajo visoko ločljive slike uporabnikovih oči, katere algoritmi preučijo 
in nam podajo rezultat v obliki poti in fiksnih točk pogleda. (13) 
Tehnologijo uporabljamo tako, da najprej sestavimo test. Testi so lahko sestavljeni iz navodil, vpra-
šanj, spletnih strani, video vsebin ter fotografij. Ko smo test sestavili, lahko pričnemo s testiranjem. 
Pri testiranju moramo biti pozorni, da zagotovimo optimalne pogoje, za dobro prepoznavo. Stol 
na katerem sedi uporabnik prilagodimo tako, da bo opazovalčev pogled oddaljen med 63 in 67cm 
od senzorja ter da bo ustrezno na sredini. Pri nastavljanju teh parametrov imamo vedno prikazan 
tudi prikaz v živo, kjer v okencu vidimo zaznavo oči in oddaljenost uporabnika. Ko smo zagotovili 
optimalne pogoje za testiranje, uporabnika še opozorimo, naj ne premika preveč glave, temveč se 
premika zgolj s pogledom in test se lahko prične.  
V stopnji analize, nam tehnologija omogoča označevanje področij na našem mediju, ki nas še po-
sebej zanimajo in tako lahko izvozimo statistiko, ki je povezana zgolj s temi območji. Tako si olaj-
šamo delo in nam ni potrebno iskati rešitev skozi veliko količino podatkov. Poleg podatkov o 
sledenju očesnih premikov, pa nam tehnologija poda tudi podatke o času, ki je pretekel med raz-
ličnimi dejanji ter o miškinih klikih. Tako lahko beležimo tudi čas, ki ga je uporabnik potreboval, 
da je našel rešitev neke naloge. (14) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Zaznava in prepoznava čustev je precej zahteven proces, ki vključuje veliko dejavnikov, zato smo 
se skozi celoten proces analiziranja in testiranja trudili, da bi se znebili čim več neželenih spremen-
ljivk. Odločili smo se, da bomo slikali v črno-beli tehniki in se tako znebili vpliva barv in v tehniki 
low-key fotografije, kjer izhajamo iz teme in selektivno osvetlimo zgolj določene elemente. V na-
šem primeru smo tako portrete slikali na črnem ozadju, vse modele pa smo prosili, da imajo oble-
čene črne majice. Za tem smo osvetlili zgolj njihov obraz in tako zagotovili, da je bil na slikah 
najsvetlejši in tako prevladujoč element obraz naših subjektov in da okoli tega ni bilo motečih 
svetlih predelov, ki bi lahko odvračali pogled z obraza.  
3.1 IZBOR MODELOV 
Proces analiziranja zaznave čustev v fotografskih portretih smo začeli z izborom modelov. Za 
omogočanje čim boljših rezultatov smo potrebovali modele, ki znajo dobro prikazati in menjati 
čustva, zato smo za pomoč prosili študente igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. 
Za čim boljšo reprezentacijo, pa smo izbrali dva moška in dva ženska modela in jih povabili na 
slikanje v studio.  
3.2 FOTOGRAFIRANJE V STUDIU 
Za studio smo se odločili zato, ker nam ta omogoča popoln nadzor nad osvetlitvijo. Kot je prika-
zano na sliki spodaj (slika 6), smo kamero postavili na stativ in pripravili stol za naše modele. Tako 
smo zagotovili, da bo kot slikanja in oddaljenost modela od kamere skozi vse fotografije enaka. 
Portrete smo slikali s kamero Nikon d5200 in s 85mm f1.8 fiksnim objektivom. Na kameri smo 
nastavili zaslonko f9, saj je ta najostrejša pri tem objektivu, ob enem pa nam omogoča dovolj veliko 
globinsko ostrino, da je obraz v celoti oster in ni zamegljen. ISO občutljivost smo nastavili na 
najnižjo (ISO 100) in se tako znebili morebitnega šuma, ki bi nastal pri večjih občutljivostih. Hitrost 
zaklopa pa smo nastavili na 1/200 saj je to najhitrejši zaklop, ki ga ta kamera omogoča v povezavi 
z bliskavicami. Najhitrejši zaklop smo izbrali zato, da bi ohranili čim večjo ostrino portretov. Pri 
nižjih hitrostih zaklopa, bi se namreč ob morebitnih premikih modelov slika lahko zabrisala. 
Za tem smo najprej nastavili bliskavico, ki smo jo uporabili za osvetljevanje s tršo svetlobo za 
katero so značilne bolj izrazite ostrejše sence. Bliskavico smo dvignili nad model in jo nagnili navz-
dol, nekje pod kotom 75 stopinj. Za tem, pa smo bliskavico premaknili na stran in tako zagotovili, 
da se je senca nosu na obrazu dotaknila sence pod licem. Tako je nastal na licu osvetljen trikotnik, 
ki je značilen za Rembrandtovo osvetlitev. Nazadnje smo še natančneje nastavili jakost bliskavice 
in tako zagotovili optimalno osvetlitev. Opazili pa smo, da so bile sence nekoliko pretemne, zato 
smo na levo stran našega subjekta nastavili beli odbojnik, ki je odbil nekaj svetlobe nazaj na neo-
svetljene dele obraza. Ko smo bili s prvo osvetlitvijo zadovoljni, smo začeli postavljati drugo. Pri 
tej osvetlitvi smo želeli uporabiti zelo mehko svetlobo, brez kakršnih koli senc na obrazu. V ta 
namen smo uporabili zelo velik softbox in ga postavili pred naš subjekt. Ker je površina softboxa 
tako velika, se svetloba razprši čez veliko površino in posledično smo dobili zelo lepo in enako-
merno osvetljen obraz subjekta, brez senc.  
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Slika 6: Postavitev bliskavic v studiu 
Bliskavice smo sprožili s pomočjo radijskega sprožilca, ki nam omogoča upravljanje z različnimi 
bliskavicami hkrati. Na njem smo nastavili dva kanala. V prvega smo vključili bliskavico, ki smo jo 
pripravili za tršo osvetlitev, v drugega pa bliskavico, ki smo jo uporabljali za mehkejšo osvetlitev. 
Tako smo lahko zelo hitro menjali med dvema osvetlitvama. To je bilo pomembno, saj smo želeli, 
da se slike ene in druge svetlobe čim manj razlikujejo po postavitvi in izrazih naših subjektov.  
 
 
Slika 7: Primerjava slik iz različnih osvetlitev 
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Z vsem tako pripravljenim, smo v studio povabili naše modele in pričeli s fotografiranjem. Mode-
lom smo najprej razložili kaj je njihova naloga in kaj želimo doseči. Vsakega izmed njih smo nato 
posedli na stol in ga usmerili proti kameri nakar so pričeli s prikazovanjem naslednjih čustev: vese-
lje, jeza, žalost, gnus in strah. Med slikanjem jim nismo podajali večjih napotkov, saj smo želeli  
posneti čim bolj pristne in ne zaigrane fotografije, zato smo se precej zanašali na njihov občutek, 
kako posamezno čustvo izgleda, ko ga začutijo.  
3.3 POSTPRODUKCIJA 
V fazi postprodukcije oziroma poobdelave, smo fotografije spremenili v črno-bele in jim dodali 
malce kontrasta in ostrine. Te popravke smo delali v programu Adobe Lightroom, ki nam omo-
goča, da smo enake korekcije opravili na vseh fotografijah hkrati in se te tako zaradi obdelave niso 
razlikovale. Poleg tega, smo slike še s pomočjo akcije v programu Adobe Photoshop obrezali tako, 
da je obraz posameznikov zavzemal malce večji del slike in da so bile na vseh slikah oči na enakih 
pozicijah. Tako smo odstranili tudi morebitna razlikovanja v kompoziciji in v količini negativnega 
prostora na slikah. Akcijo pa smo uporabili zato, da smo ponovno lahko vse spremembe poenotili 
čez vse fotografije.  
3.4 PRIPRAVA SLIK ZA TESTIRANJE S TEHNOLOGIJO SLEDENJA OČESNIH 
PREMIKOV 
Obdelane slike smo za testiranje pripravili tako, da smo jih s pomočjo akcije v programu Adobe 
Photoshop postavili na podlago v velikosti 1920x1080 slikovnih pik. V enaki velikosti in resoluciji, 
kot je resolucija zaslona na katerem smo testirali. Ozadje za fotografijo smo obarvali v nevtralno 
sivo, ki se tudi drugače pogosto uporablja pri tej tehnologiji. Ozadje je namreč pomembno, saj 
lahko vpliva na zaznavanje slike, ki je prikazana. Tudi tukaj smo se za uporabo akcije odločili zato, 
da so bile spremembe v vseh slikah enake. Tako smo dobili slike, ki so bile pripravljene za vstavitev 
v test.  
 
Slika 8: Pripravljena fotografija za testiranje 
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3.5 NAČRTOVANJE TESTA IN TESTIRANJE S TEHNOLOGIJO SLEDENJA 
OČESNIH PREMIKOV 
Ker smo imeli štiri modele, ki so prikazali po pet emocij v dveh osvetlitvah, smo imeli skupno kar 
40 fotografij in samo testiranje bi kaj hitro lahko postalo predolgo in prenaporno za testirance. 
Zato smo se odločili, da bomo test razdelili v dva dela glede na osvetlitev. Del testirancev je tako 
odgovarjal na vprašanja v povezavi z mehko osvetlitvijo, druga polovica testirancev pa na vprašanja 
v povezavi s trdo osvetlitvijo. Poleg tega, smo test razdelili na dva dela. Zanimalo nas namreč je ali 
se zaznava kaj razlikuje, ko ima testiranec pred seboj zgolj eno sliko ali ima pred seboj serijo vseh 
slik istega modela.  
Prvi del testa smo sestavili tako, da si je testiranec najprej ogledal sliko in ko je bil pripravljen na 
odgovarjanje, je s klikom nadaljeval na naslednjo prosojnico, kjer je iz seznama izbral ustrezno 
čustvo.  
 
Slika 9: Prikaz sosledja prosojnic v prvem delu testa 
Drugi del testa pa smo sestavili tako, da smo testirancu najprej naročili, katero čustvo mora izbrati 
nato pa je ta moral iz skupine vseh portretov istega modela s klikom izbrati pravo prikazano čustvo. 
Za potrditev s klikom smo se odločili zato, da se je testiranec lahko res povsem osredotočil na 
prikazane fotografije in ga ni motil še dodaten vprašalnik, ki bi ga morali uporabiti v nasprotnem 
primeru. Zaporedje slik smo določili naključno, z žrebom in se tako izognili nastajanju morebitnih 
vzorcev, do katerih pogosto pride, ko zavestno določamo vrstni red. 
 
Slika 10: Prikaz sosledja prosojnic v drugem delu testa 
Vsem testirancem smo pred prvim in pred drugim delom testa prikazali jasno napisana navodila, 
tako da so bili vsi enako obveščeni in ni bilo možnosti, da bi prišlo do zmede ali nejasnosti. 
V procesu testiranja s tehnologijo sledenja očesnih premikov se nismo omejevali glede na starostno 
skupino. Večinoma smo sicer testirali študente stare med 20 in 27 let ter nekaj profesorjev in za-
poslenih na fakulteti. Skupno smo tako testirali 103 testirance a smo morali tri odstraniti, zaradi 
zelo slabih zaznavanj sledenja očesnih premikov. 
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Med testom smo si beležili tudi komentarje samih testirancev, ki so nam pomagali pri analiziranju 
in boljšem razumevanju rezultatov. 
Po končanih testiranjih smo podatke o časih med posameznimi dogodki, podatke o miškinih klikih 
in pogledih za vsakega posameznika izvozili v program Microsoft Excel. Ker tehnologija sledenja 
očesnih premikov zajame ogromne količine podatkov, smo si pomagali z makroti (v naprej dolo-
čene akcije znotraj programa Excel), s katerimi smo izluščili in uredili podatke ter jih prikazali v 
tabelah, ki so vidne med rezultati. Izvozili smo tudi posnetke samih testov, pri katerih imamo vi-
zualno prikazane poti, ki jih je opravil opazovalčev pogled med reševanjem testa. Uporabili smo jih 
za boljše razumevanje poteka očesnih premikov skozi test in za preverjanje pravilnosti razvrstitve 
podatkov v Excelu.  
 
Slika 11:Prikaz urejanja makro akcij v programu Microsoft Excel 
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4 REZULTATI 
4.1 FOTOGRAFIJE, KI PRIKAZUJEJO VESELJE 
 
 
Slika 12: Nastale fotografije, ki prikazujejo veselje 
 
Tehnične lastnosti zajema fotografij: 
- kamera in objektiv: Nikon D5200 z Nikkor 85mm f/1.8 objektivom 
- nastavitve kamere: zaslonka f/9, pri hitrosti zaklopa 1/200s in ISO občutljivosti 100 
 
Prvo čustvo, ki smo ga posneli je bilo veselje. Kot lahko vidimo, je na vseh fotografijah zelo zna-
čilen nasmeh in dvignjene ličnice. Na nekaterih lahko opazimo tudi majhne gubice poleg oči, ki 
so značilni mikroizrazi za prikaz veselja.  
 Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 50 50 50 38 47,00 
% 100% 100% 100% 76% 94% 
Trda osvetlitev 
Število 50 50 50 40 47,50 
% 100% 100% 100% 80% 95% 
Tabela 1: Prikaz pravilne zaznave veselja pri prvem delu testa 
V povprečju so testiranci zelo dobro prepoznali prikaz veselja (95% pri trdi osvetlitvi in 94% pri 
mehki osvetlitvi). Težave sta jim povzročali zgolj sliki D na skrajni desni, kateri so pogosto zame-
njevali s prikazom gnusa. Na splošno pa so imeli malce večje težave pri prepoznavanju veselja v 
drugem delu testa. 
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  Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 48 49 50 49 49,00 
% 96% 98% 100% 98% 98% 
Trda osvetlitev 
Število 48 49 49 48 48,50 
% 96% 98% 98% 96% 97% 
Tabela 2: Prikaz pravilne zaznave veselja pri drugem delu testa 
V drugem delu testa, kjer so testiranci izbirali prikazano čustvo iz skupine vseh slik portretiranca, 
so bile zaznave v povprečju sicer boljše (97% pri trdi svetlobi in 98% pri mehki svetlobi), a so 
bile prepoznave posameznih slik portretirancev slabše, kot pri prvem delu testa. Vidimo namreč 
lahko, da je tu samo ena fotografija dosegla 100% prepoznavo, medtem ko je v prvem delu testa 
to doseglo šest fotografij. Skupno povprečje pa je kljub temu vseeno višje, saj je bila zaznava 
skrajno desne slike D veliko boljša kot v prvem delu testa.  
4.2 FOTOGRAFIJE, KI PRIKAZUJEJO JEZO 
 
 
Slika 13: Nastale fotografije, ki prikazujejo jezo 
 
Tehnične lastnosti zajema fotografij: 
- kamera in objektiv: Nikon D5200 z Nikkor 85mm f/1.8 objektivom 
- nastavitve kamere: zaslonka f/9, pri hitrosti zaklopa 1/200s in ISO občutljivosti 100 
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Oster pogled, ki je zelo značilen mikroizraz za prikaz jeze je zelo izrazit v nastalih fotografijah. 
Opazimo lahko tudi stisnjeni ustnici in znižane obrvi, katerih notranja robova sta pomaknjena 
navzdol. Še posebej pri trdi osvetlitvi, pa lahko opazimo tudi nastale gube med obrvema, ki so 
tudi tipičen mikroizraz za prikaz jeze. 
 
 Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 41 42 10 37 32,50 
% 82% 84% 20% 74% 65% 
Trda osvetlitev 
Število 38 46 14 28 31,50 
% 76% 92% 28% 56% 63% 
Tabela 3: Prikaz pravilne zaznave jeze pri prvem delu testa 
Pri prepoznavanju prikaza jeze so se prikazale prve težave pri prepoznavi. Vidimo lahko, da je 
bila ta pri prvih dveh portretirancih (A in B) zelo visoka, pri drugih dveh (C in D), kjer so tipični 
mikroizrazi manj prepoznavni pa nižja. To je še posebej vidno pri sliki C, katero so najpogosteje 
zamenjevali z žalostjo. V povprečju, je bila boljša zaznava pri mehki osvetlitvi s 65%, kot pri trši 
osvetlitvi s 63% pravilno zaznavo. 
 
  Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 39 32 35 47 38,25 
% 78% 64% 70% 94% 77% 
Trda osvetlitev 
Število 49 39 31 49 42,00 
% 98% 78% 62% 98% 84% 
Tabela 4: Prikaz pravilne zaznave jeze pri drugem delu testa 
V drugem delu testa, kjer so testiranci izbirali prikazano čustvo iz skupine vseh slik portretirancev 
se je zaznava pri sliki C znatno izboljšala (z 20% na 70% pri mehki osvetlitvi in z 28% na 62% pri 
trdi osvetlitvi), vidimo pa lahko, da se je zaznava poslabšala pri sliki B, kjer je šla s 84% na 64% 
pri mehki osvetlitvi in z 92% na 78% pri trdi osvetlitvi. Povprečno je bila zaznava v drugem delu 
testa še vedno boljša, kot v prvem, saj je šla z 65% na 77% pri mehki osvetlitvi in z 63% na 84% 
pri trdi osvetlitvi. Zanimivo, je bila tu povprečno boljša zaznava pri trdi osvetlitvi, kot pri mehki, 
ki je prevladovala v prvem delu testa. 
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4.3 FOTOGRAFIJE, KI PRIKAZUJEJO ŽALOST 
 
 
Slika 14: Nastale fotografije, ki prikazujejo žalost 
 
Tehnične lastnosti zajema fotografij: 
- kamera in objektiv: Nikon D5200 z Nikkor 85mm f/1.8 objektivom 
- nastavitve kamere: zaslonka f/9, pri hitrosti zaklopa 1/200s in ISO občutljivosti 100 
 
Za prikaz žalosti, je v splošnem najznačilnejši oddaljen žalosten pogled in usta, katerih robovi so 
navadno pomaknjeni malce navzdol. Na nastalih fotografijah lahko v nasprotju z dosedanjimi sli-
kami vidimo malce večje odstopanje med prikazi različnih portretirancev, saj vsak doživlja žalost 
malce drugače. Pri vseh pa je viden značilni oddaljen pogled in usta, katerih robovi so pomak-
njeni malce navzdol. Značilen mikroizraz je tudi pogled navzdol, katerega lahko opazimo pri sli-
kah B in D.  
 
 Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 30 49 47 48 43,50 
% 60% 98% 94% 96% 87% 
Trda osvetlitev 
Število 28 38 43 48 39,25 
% 56% 76% 86% 96% 79% 
Tabela 5: Prikaz pravilne zaznave žalosti pri prvem delu testa 
Kljub razlikovanju prikazov med posameznimi portretiranci, so bile zaznave za prikaz žalosti zelo 
dobre. V povprečju so znašale 87% pri mehki osvetlitvi in 79% pri trdi osvetlitvi. Vidimo lahko, 
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da je bila zaznava v povprečju slabša pri trdi osvetlitvi. Največ težav so testiranci imeli s prvo 
sliko (A), kjer je bila zaznava 60% pri mehki osvetlitvi in zgolj 56% pri trdi osvetlitvi. Najpogo-
steje so jo zamenjevali s prikazom strahu.   
 
  Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 38 39 24 43 36,00 
% 76% 78% 48% 86% 72% 
Trda osvetlitev 
Število 37 21 37 49 36,00 
% 74% 42% 74% 98% 72% 
Tabela 6: Prikaz pravilne zaznave žalosti pri drugem delu testa 
V drugem delu testa, kjer so testiranci izbirali prikazano čustvo iz skupine vseh slik portretiranca, 
so bile zaznave v povprečju precej slabše kot v prvem delu testa. Tukaj so znašale 72% za mehko 
osvetlitev in za trdo osvetlitev. Presenetljivo, so imeli testiranci največje težave pri slikah B in C, 
ki so jih v prvem delu testa zelo dobro prepoznavali, veliko manj težav, pa so imeli pri sliki A, ki 
so jo v prvem delu testa najslabše prepoznavali. Tu se je zaznava izboljšala s 60% na 76% pri 
mehki osvetlitvi in s 56% na 74% pri trdi osvetlitvi. 
4.4 FOTOGRAFIJE, KI PRIKAZUJEJO STRAH 
 
 
Slika 15: Nastale fotografije, ki prikazujejo strah 
Tehnične lastnosti zajema fotografij: 
- kamera in objektiv: Nikon D5200 z Nikkor 85mm f/1.8 objektivom 
- nastavitve kamere: zaslonka f/9, pri hitrosti zaklopa 1/200s in ISO občutljivosti 100 
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Kot smo že omenili, so za strah, kot posledica evolucijskega razvoja zelo značilne na široko od-
prte oči. Ta mikroizraz je zelo razviden tudi na nastalih fotografijah. Poleg tega lahko opazimo 
tudi priprte ustnice in izravnane obrvi, z izjemo slik A.  
 
 Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 34 1 29 37 25,25 
% 68% 2% 58% 74% 51% 
Trda osvetlitev 
Število 43 6 33 46 32,00 
% 86% 12% 66% 92% 64% 
Tabela 7: Prikaz pravilne zaznave strahu pri prvem delu testa 
Pri zaznavi strahu smo naleteli na prvo zelo slabo prepoznavo. Pri sliki B je ta namreč znašala 
zgolj 2% pri mehki osvetlitvi in 12% pri trdi osvetlitvi. Opazovalci so prikaz strahu pri sliki B za-
menjali za prikaz žalosti z 98% pri mehki osvetlitvi in 88% pri trdi osvetlitvi. Tukaj lahko skle-
pamo, da jih je zmedel pogled navzdol, ki je drugače značilen mikroizraz žalosti. Pri ostalih por-
tretirancih je bila zaznava precej boljša in je v povprečju znašala 51% pri mehki osvetlitvi in 64% 
pri trdi osvetlitvi. Vidimo, da je bila pri vseh boljša zaznava pri trdi osvetlitvi. 
 
  Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 47 33 32 45 39,25 
% 94% 66% 64% 90% 79% 
Trda osvetlitev 
Število 45 29 43 48 41,25 
% 90% 58% 86% 96% 83% 
Tabela 8: Prikaz pravilne zaznave strahu pri drugem delu testa 
V drugem delu testa, lahko opazimo, da se je zaznava slike B zelo izboljšala. Tukaj so poleg te na-
mreč videli tudi vse druge slike portretiranca B, med katerimi je bil tudi njegov prikaz žalosti. Za-
znava v drugem delu testa je tako za sliko B znašala 66% pri mehki osvetlitvi in 58% pri trdi 
osvetlitvi. Opazimo lahko tudi, da sliki B nista izjemi, saj se je pri vseh fotografijah izboljšala za-
znava v drugem delu testa. V povprečju, je bila tu zaznava 79% pri mehki osvetlitvi in 83% pri 
trdi osvetlitvi. Tudi tukaj, je bila zaznava boljša pri trdi osvetlitvi. 
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4.5 FOTOGRAFIJE, KI PRIKAZUJEJO GNUS 
 
 
Slika 16: Nastale fotografije, ki prikazujejo gnus 
 
Tehnične lastnosti zajema fotografij: 
- kamera in objektiv: Nikon D5200 z Nikkor 85mm f/1.8 objektivom 
- nastavitve kamere: zaslonka f/9, pri hitrosti zaklopa 1/200s in ISO občutljivosti 100 
 
Za prikaz gnusa je značilno, da se celoten obraz stisne. Nos se zniža, zgornja ustnica skupaj z lič-
nicami pa se dvigne. To je zelo lepo vidno pri slikah A in D. Pri slikah B in C pa lahko opazimo 
drugačno razumevanje besede gnus. Prikaza B in C tako bolj spominjata na odziv, ki bi ga imeli 
pri opazovanju gnusnega/neprimernega dejanja. Kljub temu, pa lahko pri vseh prikazih zaznamo 
neko skupno noto, ki jih povezuje.  
 
 Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 49 19 3 50 30,25 
% 98% 38% 6% 100% 61% 
Trda osvetlitev 
Število 50 20 5 50 31,25 
% 100% 40% 10% 100% 63% 
Tabela 9: Prikaz pravilne zaznave gnusa pri prvem delu testa 
Podobno, kot pri prikazu strahu, so tudi tukaj testiranci naleteli na težave. Tokrat jih je zmotil pri-
kaz C, kjer je bila zaznava zgolj 6% pri mehki osvetlitvi in 10% pri trdi osvetlitvi. Najpogosteje so 
ta prikaz gnusa menjali z žalostjo (62% pri mehki osvetlitvi in 42% pri trdi osvetlitvi) ali pa s 
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prikazom strahu (28% pri mehki osvetlitvi in 30% pri trdi osvetlitvi). Manjše težave so imeli tudi 
pri prepoznavi slik B, katere so najpogosteje zamenjali s prikazom jeze. Ena razlaga, ki bi lahko 
pojasnila slabo zaznavo je ta, da so testiranci predenj so prišli do slik B in C najprej videli sliki A 
in D, ki prikazujeta povsem drugačen in bolj tipičen prikaz gnusa, katerega so prepoznavali skoraj 
100%. Tako so morda testiranci pričakovali podobne slike tudi pri drugih portretirancih. 
 
  Slika: A B C D Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 48 40 15 48 37,75 
% 96% 80% 30% 96% 76% 
Trda osvetlitev 
Število 50 34 25 50 39,75 
% 100% 68% 50% 100% 80% 
Tabela 10: Prikaz pravilne zaznave gnusa pri drugem delu testa 
To teorijo potrjuje tudi drugi del testa, kjer so testiranci določali čustva iz skupine vseh slik posa-
meznega portretiranca. Tukaj so namreč videli, da portretiranca B in C nimata slike z enakim pri-
kazom gnusa, kot sta ga imeli A in D in so tako morali izbrati drugo sliko. Tukaj se je prepoznava 
teh prikazov znatno izboljšala (z 3% na 30% pri sliki C pri mehki osvetlitvi in z 10% na 50% pri 
trdi osvetlitvi). Posledično se je izboljšala tudi prepoznava v povprečju, kjer v drugem delu testa 
znaša 76% pri mehki osvetlitvi in 80% pri trdi osvetlitvi.   
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4.6 SKUPNA PRIMERJAVA POVPREČNE ZAZNAVE ČUSTEV 
 
  Čustvo: Veselje Jeza Žalost Strah Gnus Skupno povprečje 
1.
 d
el
 te
st
a Mehka osvetlitev 
Število 47,00 32,50 43,50 25,25 30,25 35,70 
% 94% 65% 87% 51% 61% 71% 
Trda osvetlitev 
Število 47,50 31,50 39,25 32,00 31,25 36,30 
% 95% 63% 79% 64% 63% 73% 
2.
 d
el
 te
st
a Mehka osvetlitev 
Število 49,00 38,25 36,00 39,25 37,75 40,05 
% 98% 77% 72% 79% 76% 80% 
Trda osvetlitev 
Število 48,50 42,00 36,00 41,25 39,75 41,50 
% 97% 84% 72% 83% 80% 83% 
Tabela 11: Prikaz povprečne zaznave čustev za posamezno emocijo 
 
 
Graf 1: Vizualni prikaz povprečne zaznave čustev 
 
Če si pogledamo zaznavo v celoti, vidimo, da je bila zaznava čustev v drugem delu testa veliko 
boljša kot v prvem delu testa pri vseh emocijah razen pri žalosti, kjer je bila zaznava boljša v prvem 
delu testa. Vidimo lahko tudi, da je v drugem delu testa, kjer so testiranci izbirali čustva iz skupine 
vseh slik portretiranca, zaznava boljša pri trdi osvetlitvi, kot pri mehki osvetlitvi. Pri prvem delu 
testa pa lahko vidimo, da je bila pri veselju, strahu in gnusu boljša zaznava pri trdi osvetlitvi, med-
tem ko je bila pri jezi in žalosti boljša zaznava pri mehki osvetlitvi.  
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Iz prikaza lahko opazimo tudi, da je bila v povprečju najboljša zaznava pri veselju, za razvrstitev 
drugih, pa moramo prikaz poenostaviti. V tabeli spodaj, smo vzeli povprečje zaznave prvega in 
drugega dela testa za posamezno čustvo in tako dobili povprečne zaznave za posamezna čustva 
glede na vrsto osvetlitve. 
  
 Čustvo: Veselje Jeza Žalost Strah Gnus Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Število 48,00 35,38 39,75 32,25 34,00 37,88 
% 96% 71% 80% 65% 69% 76% 
Trda osvetlitev 
Število 48,00 36,75 37,63 36,63 35,50 38,90 
% 96% 74% 76% 74% 72% 78% 
Tabela 12: Povprečna zaznava posameznih čustev glede na vrsto osvetlitve 
 
 
Graf 2: Grafičen prikaz povprečne zaznave posameznih čustev glede na vrsto osvetlitve 
 
Iz prikaza lahko vidimo, da je v skupnem povprečju boljša zaznava pri trdi osvetlitvi, kjer ta znaša 
78%, kot pri mehki osvetlitvi, kjer ta znaša 76%. V mehki osvetlitvi je bila boljša zaznava zgolj pri 
prikazu žalosti. Zanimivo je iz prikaza razvidno tudi to, kako je zaznava bolj konstantna pri trdi 
osvetlitvi, kjer so razlike v zaznavi med posameznimi prikazi čustev veliko manjše kot pri mehki 
osvetlitvi. 
Med čustvi, je bila v povprečju najboljša zaznava pri prikazu veselja (96%), sledi prikaz žalosti 
(78%), prikaz jeze (72%) in prikaz gnusa (70%). Najslabša zaznava je bila pri prikazu strahu (69%). 
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4.7 ČAS ZAZNAVE POSAMEZNIH ČUSTEV 
Poleg same pravilnosti zaznave smo iz izvoženih podatkov testiranj pridobili tudi čas, ki so ga 
testiranci potrebovali za prepoznavo posameznega čustva. Vprašanja v prvem delu testa so bila 
zasnovana tako, da si je opazovalec lahko vzel poljubno veliko časa pri vsaki fotografiji in ko je bil 
pripravljen je z miškinim klikom nadaljeval na naslednji korak, kjer je iz seznama čustev izbral 
pravega in nadaljeval testiranje. Opazili pa smo, da so se nekateri anketiranci več časa zaustavljali 
pri vprašanjih, kot pri slikah, zato smo podatke o časih najprej prikazali ločeno na čas, ki so ga v 
povprečju potrebovali za ogled slike in čas, ki so ga v povprečju potrebovali za odgovor na vpra-
šanje.  
 Čustvo: Veselje Jeza Žalost Strah Gnus Skupno povprečje 
Mehka osvetlitev 
Portret 00:02,4 00:03,1 00:03,2 00:02,9 00:03,4 00:03,0 
Vprašanje 00:03,0 00:03,2 00:03,0 00:03,1 00:03,4 00:03,2 
Skupaj 00:05,4 00:06,3 00:06,3 00:06,1 00:06,7 00:06,2 
Trda osvetlitev 
Portret 00:02,9 00:03,5 00:03,6 00:03,3 00:03,9 00:03,4 
Vprašanje 00:03,1 00:03,6 00:02,8 00:03,0 00:03,4 00:03,2 
Skupaj 00:05,9 00:07,1 00:06,5 00:06,3 00:07,3 00:06,6 
Tabela 13: Prikaz povprečnega časa v sekundah, ki so ga testiranci porabili za ogled slike in za reševanje vprašanja v prvem delu 
testiranja 
 
 
Graf 3: Grafičen prikaz povprečnega časa, ki so ga potrebovali za prepoznavanje posameznega čustva pri prvem delu testiranja 
 
Iz prikaza vidimo, da so testiranci v povprečju rabili povsem enako časa za odgovarjanje na vpra-
šanje pri obeh osvetlitvah (3 sekunde in 2 desetinki). Ob enem pa lahko vidimo, da so se pri trdi 
osvetlitvi zadržali več časa pri fotografijah in sicer v povprečju za 4 desetinke. Najhitreje so se 
odločali pri prikazu veselja, najpočasneje pa pri prikazu gnusa. 
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Če povprečne čase prvega dela testiranja primerjamo še z drugim delom testiranja ugotovimo, da 
so testiranci porabili manj časa za prepoznavo posameznega čustva v drugem delu testa, kjer so 
določali izbrano emocijo iz skupine vseh slik istega portretiranca. Tukaj pa moramo upoštevati, da 
je bil proces odgovarjanja v prvem delu daljši (ogled slike in izbor iz seznama), medtem ko so 
testiranci v drugem delu morali samo izbrati pravilno fotografijo z miškinim klikom. Kljub precej 
krajšemu procesu, pa se rezultati ne razlikujejo tako močno. V povprečju so za prepoznavo čustva 
v drugem delu testa potrebovali 4,6 sekunde pri mehki osvetlitvi in 5,1 sekunde pri trdi osvetlitvi; 
medtem ko so za prepoznavo čustev v prvem delu potrebovali v povprečju 6,3 sekunde pri mehki 
osvetlitvi in 6,7 sekunde pri trdi osvetlitvi. 
 
  Čustvo: Veselje Jeza Žalost Strah Gnus Skupno povprečje 
1.
 d
el
 Mehka osvetlitev Čas: 00:05,6 00:06,5 00:06,4 00:06,4 00:06,9 00:06,3 
Trda osvetlitev Čas: 00:06,1 00:07,3 00:06,7 00:06,2 00:07,4 00:06,7 
2.
 d
el
 Mehka osvetlitev Čas: 00:02,8 00:05,1 00:05,1 00:05,5 00:04,4 00:04,6 
Trda osvetlitev Čas: 00:04,7 00:05,2 00:05,0 00:05,5 00:05,1 00:05,1 
Tabela 14: Prikaz povprečnega skupnega časa v sekundah, ki so ga testiranci potrebovali za prepoznavo posameznih čustev 
 
 
Graf 4: Grafičen prikaz povprečnega skupnega časa, ki so ga testiranci potrebovali za prepoznavo posameznih čustev 
 
Iz prikaza lahko vidimo, da je v vseh primerih najhitrejša prepoznava pri prikazu veselja. Zanimivo, 
pa se rezultati ne ujemajo za preostala čustva. Tako so testiranci v drugem delu testa povprečno 
porabili sorazmerno veliko časa za prepoznavo strahu (glede na povprečen čas zaznave v drugem 
delu testa). Vidimo lahko tudi, da so potrebovali testiranci veliko časa za določanje prikaza jeze pri 
mehki svetlobi v prvem delu testa.   
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4.8 ANALIZA SLEDENJA OČESNIH PREMIKOV 
 
Slika 17: Analiza očesnih premikov pri mehki osvetlitvi 
26 
 
 
 
Slika 18: Analiza očesnih premikov pri trdi osvetlitvi 
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Zgornji sliki prikazujeta vizualno ponazoritev točk, kjer je naprava za sledenje očesnih premikov 
zaznala osredotočenje pogleda. Območja, ki so obarvana z rdečo predstavljajo najgostejše zgostitve 
pogleda, medtem ko območja, ki so obarvana z zeleno predstavljajo manj koncentrirana območja. 
Vidimo lahko, da smo z low-key tehniko uspešno eliminirali vse elemente, ki bi odvračali pogled 
in tako zagotovili vso pozornost na obrazu. Vidimo lahko tudi, da so se v večini primerov testiranci 
osredotočili predvsem na oči, nos in usta portretiranca. Če pa slike primerjamo med seboj, opa-
zimo, da so bili pogledi pri trdi svetlobi veliko bolj osredotočeni, še posebej na desno oko, nos in 
usta, medtem ko so bili ti veliko bolj razpršeni pri mehki svetlobi. Opazimo lahko tudi, da so se pri 
mehki osvetlitvi testiranci osredotočili veliko bolj na usta in ličnice, pri trdi osvetlitvi pa na oči, 
ličnici in na nos.  
 
 
Slika 19: Primerjava podatkov sledenja očesnih premikov pri trdi in mehi osvetlitvi za prikaz strahu 
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5 ANALIZA REZULTATOV 
Z diplomsko nalogo smo želeli preveriti zaznavo emocij v fotografskem portretu. Skozi testiranje 
smo spoznali, da se zaznava precej razlikuje ne samo glede na posamezno čustvo, temveč tudi glede 
na osvetlitev, ki jo uporabimo za izdelavo portreta. Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da bi za 
bolj verodostojne in natančnejše podatke morali fotografirati veliko večje število portretirancev na 
katerih bi ponovili eksperiment testiranja. Tako bi se namreč znebili dejavnika sposobnosti igralče-
vega prikaza nekega čustva. Spoznali smo namreč, da so mikroizrazi značilni za vse ljudi a se pre-
poznava le teh lahko močno razlikuje glede na očitnost s katero so prikazani v portretu (kako sub-
tilno ali nazorno so prikazana sama čustva). Ugotovili smo, da je bila zaznava v povprečju boljša 
pri trši osvetlitvi, kot pa pri mehki osvetlitvi. Videti je bilo tudi, da so bili pri trši osvetlitvi bolj 
osredotočeni pri ogledu fotografij in so si v povprečju vzeli več časa za sam ogled fotografije. To 
je najverjetneje pripomoglo k bolj natančni zaznavi. Trša osvetlitev pa ni bila boljša za vsa čustva. 
Pri prikazu žalosti, je bila namreč prepoznava boljša pri mehki osvetlitvi. Za to razliko, je najver-
jetneje kriva psihologija. Trda svetloba lahko človeškim možganom namreč hitro izpade bolj agre-
sivna in ostra, medtem ko mehka osvetlitev veliko bolj komplementira melanholično vzdušje pri-
kaza žalosti. To potrjujejo tudi rezultati, saj so pri trdi osvetlitvi prikaze žalosti, najpogosteje zame-
njali za prikaz strahu. Strah je namreč veliko bolj napeto čustvo in je zelo povezano s preživetjem, 
zato lahko sklepamo, da je testirance morda bolj agresivna in ostra trda osvetlitev zmedla, da so 
izbrali strah namesto žalosti.  
Zelo zanimivo je bilo opazovati tudi čas, ki so jih testiranci potrebovali za prepoznavo emocij. Vsi 
so namreč v povprečju porabili do desetinke natančno enako časa za izbiranje pravilnega čustva iz 
seznama. To nam lahko potrdi, da so razlike pri opazovanju fotografij, kjer so pri mehki svetlobi 
porabili v povprečju štiri desetinke manj, kot pri trdi svetlobi, verodostojne in da kljub sorazmerno 
majhni razliki zgolj štirih desetink, predstavljajo občutno razliko v procesu prepoznave.  
Do sedaj smo tako analizirali zgolj podatke iz prvega dela testa, kjer so si testiranci najprej ogledali 
fotografijo, nato pa iz seznama izbirali ustrezno čustvo. Če pa te podatke primerjamo z drugim 
delom testa, lahko opazimo, da je bila prepoznava v tem drugem delu testa povprečno znatno 
boljša kot pri prvem delu testa. Tukaj moramo upoštevati, da so bili do sedaj testiranci s slikami že 
seznanjeni in so v prvem delu testa vsem že določili čustva. Prav tako, jim je tukaj pomagalo dej-
stvo, da so imeli pred seboj vse slike istega portretiranca in so si lahko pomagali s procesom elimi-
nacije. Prav zaradi tega je razumljivo, da je bila zaznava tukaj v večini primerov boljša, kot pri 
prvem delu testa. Tudi tukaj, pa lahko najdemo zanimivost s prikazom žalosti. Pri obeh osvetlitvah, 
je bila namreč zaznava prikaza žalosti boljša pri prvem delu testa, kot pri drugem. To bi morda 
lahko ponovno povezali s tem, da je žalost precej intimno čustvo, katerega lažje zaznamo, ko se 
bolj posvetimo posamezni fotografiji in nimamo motečih dejavnikov poleg te. To teorijo lahko 
podkrepimo tudi s časi, ki so jih potrebovali za zaznavo. V povprečju so namreč testiranci v prvem 
delu testa porabili skoraj največ časa prav pri fotografijah žalosti. (Največ časa so sicer potrebovali 
za ogled fotografij gnusa, a sta k temu pripomogla tudi malce manj tipična prikaza gnusa portreti-
rancev B in C, kot smo omenili v poglavju 4.5).  
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Večjo osredotočenost in posledično boljšo zaznavo pri trdi osvetlitvi pa lahko nazadnje podkre-
pimo tudi z rezultati iz sledenja očesnih premikov med samim testiranjem. Tukaj smo namreč opa-
zili, da so bili pogledi veliko bolj razpršeni pri mehki osvetlitvi, kot pri trši. To nakazuje na zmede-
nost pogleda, saj pri mehki osvetlitvi ni jasno določenih senc in predelov svetlobe, na katerih se 
lahko oko odpočije in malce ustavi. Iz tega lahko razumemo, da igra pri prepoznavi motivov in 
emocij iz fotografij veliko vlogo tudi sama osvetlitev. Če nimamo veliko kontrastnih delov, bo oko 
namreč bolj zbegano, kot bi bilo v primeru, da bi imeli veliko takšnih delov. Tukaj moramo dodati, 
da ne potrebujemo vedno ostrih senc, vendar zgolj dovolj veliko razločevanje med samimi ele-
menti.  
V začetku diplomske naloge, predenj smo pričeli z raziskovanjem, smo si postavili tudi naslednje 
hipoteze: 
1. Zaznava čustev bo najboljša pri osnovnih, zelo izrazitih emocijah, kot sta veselje in jeza 
Prvo hipotezo smo deloma potrdili. Prav smo namreč sklepali, da bo pri zelo tipičnih emocijah 
zaznava najboljša. Tako je bila prepoznava pri prikazu veselja znatno boljša, kot pri ostalih emoci-
jah. Malce pa smo se zmotili za prikaz jeze, kjer se je namreč izkazalo, da so ga testiranci večkrat 
zamenjali z drugimi emocijami. Iz tega lahko sklepamo, da prikaz jeze ni bil tako zelo unikaten, da 
bi ga testiranci brez dvoma z zagotovostjo prepoznali. Prvi prvima dvema portretirancema je bila 
sicer zaznava zelo dobra, a se je pri tretjem in četrtem portretirancu poslabšala. Drugo najboljše 
prepoznano čustvo je bila tako žalost, jeza pa je bila na tretjem mestu.  
2. Opazovalci bodo težje ločevali med bolj podobnimi emocijami, kot sta strah in žalost 
Drugo hipotezo, ki je izpeljana iz prve smo prav tako dokazali. Videli smo namreč, da je pri emo-
cijah, katerih mikroizrazi se ne zelo močno razlikujejo hitro prišlo do zmede, kjer so testiranci 
pogosto prepoznali podobne emocije namesto pravih. To je bilo še posebej vidno pri prikazih 
strahu, kjer so testiranci na portretih pogosto prepoznali prikaz žalosti namesto strahu. Še posebej 
izrazito je bilo to dejstvo pri drugi portretiranki, kjer je prikaz strahu 98% testirancev zamenjalo s 
prikazom žalosti, zaradi podobne obrazne mimike – odmaknjenega pogleda navzdol.  
3. Zaznava agresivnih čustev, kot je jeza, bo boljša pri trši osvetlitvi, zaznava bolj nežnej-
ših čustev, kot sta strah in žalost pa bo boljša pri mehkejši osvetlitvi 
Že v začetku smo slutili, da bo pri prikazu nežnejših, bolj intimnih čustev, kot sta strah in žalost 
boljša zaznava pri mehkejši svetlobi. To se je izkazalo za resnično, še posebej izrazito za prikaz 
žalosti, kjer je bila zaznava v obeh delih testa boljša pri mehki osvetlitvi. Manj izrazito se je poja-
vila razlika pri prikazu agresivnejših čustev (jeze). Tukaj smo namreč spoznali, da je v prvem delu 
testa pri prikazu jeze res bila boljša zaznava pri trši osvetlitvi, je bila pa ta slabša pri drugem delu 
testa. Podobne rezultate, kot za jezo smo dobili tudi za strah, kar lahko povežemo z evolucijskim 
vidikom, saj ljudje strah povezujemo s preživetjem in posledično to ni ravno »nežno« čustvo in je 
razumljivo, da je bila zaznava boljša pri trši osvetlitvi, vsaj pri prvem delu testa.  
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4. Zaznava bo boljša, ko bo imel opazovalec pred seboj vse fotografije istega modela in si 
bo lahko pomagal s procesom eliminacije 
S četrto hipotezo smo sklepali, da bo zaznava boljša v drugem delu testa, kjer so testiranci izbirali 
čustva iz skupine vseh fotografij istega portretiranca. To se je izkazalo za resnično v vseh prime-
rih razen za prikaz žalosti, kjer je, kot smo omenili zgoraj, bila boljša zaznava pri prvem delu 
testa. K boljši zaznavi pri veliki večini čustev je nedvomno pripomogla tudi izkušnja iz prvega 
dela testa. Tam so namreč testiranci vsem slikam že določili emocije in kljub temu, da so te tekom 
testa zaradi velikega dela fotografij najverjetneje pozabili, so bili s slikami že seznanjeni in jih te 
niso presenetile. Prav tako, so dobili občutek, za različna počutja posamezne osebe, kar je morda 
tudi pripomoglo k boljši zaznavi. 
5. Pri prikazu žalosti in strahu, bo opazovanje drugačno, kot pri jezi in veselju 
S peto in zadnjo hipotezo pa smo se sklicevali predvsem na rezultate tehnologije sledenja očesnih 
premikov. Sklepali smo, da bo opazovanje drugačno pri jezi in pri veselju, saj gre tu za precej raz-
lični emociji. Iz rezultatov pa nismo mogli dovolj natančno določiti, ali je prišlo do razlikovanja v 
opazovanju med posameznimi emocijami. Opazili smo, da je bilo to pri nekaterih portretih veliko 
bolj osredotočeno kot pri drugih, a točnejših izsledkov in povezav, za razlikovanje med posame-
znimi čustvi nismo našli.   
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6 ZAKLJUČEK 
Iz fotografij, ki smo jih posneli smo uspeli dobiti veliko podatkov in izvlečkov ter smiselnih pove-
zav glede procesa prepoznavanja emocij v fotografskem portretu. Zdi se nam, da so bile slike veči-
noma primerne, na kar nakazuje tudi dejstvo, da med posameznima fotografijama istega prikaza 
čustva a različnih osvetlitev, načeloma ni bilo zelo velikih razlik v zaznavi. Za boljše rezultate bi 
morda le morali ponovno premisliti prikaze gnusa, ali je bilo primerno, da smo uporabili dva raz-
lična pristopa ali bi bilo morda bolje, da bi uporabili zgolj enega pri vseh portretirancih.  
Težavnost prepoznave prikazanih čustev se nam zdi zelo ustrezna, saj nismo želeli pretirano zai-
granih prikazov, kjer bi testiranci nemudoma prepoznali prikaz čustva, ob enem pa smo morali 
paziti, da niso bili prikazi preveč subtilni, da jih testiranci ne bi uspeli prepoznati. Za večino slik je 
bila tako prepoznava več kot 60%, kar nakazuje na to, da je večina ljudi prepoznala pravilno čustvo 
in da prikazi niso bili pretežki. Kot omenjeno so se težave pokazale zgolj pri dveh fotografijah, kjer 
je bila zaznava zelo slaba (pod 10%) v prvem delu testa.  
Glede na vse pa lahko zaključimo, da smo uspešno izločili veliko število spremenljivk, ki bi morda 
lahko vplivale na rezultate in da so rezultati, ki smo jih dobili verodostojni in ponovljivi. Razen 
določenih malenkosti smo tako uspešno začeli raziskovanje področja prepoznave emocij v portre-
tih, je pa tukaj seveda še veliko prostora za morebitno nadaljnje raziskovanje.  
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